Reaktor Pengolahan Air Sumur Banyumanik

Semarang Dengan Menggunakan Zeolit, Karbon Aktif

dan Resin Penukar Ion

(Banyumanik Semarang Water Processing Reactor Used Zeolit, Activated































0 6 10 3 1 1,75 Ungu Biru 1,75 
15 6 10 3 1 0,1 Ungu Biru 0,1 
30 6 10 3 1 0,1 Ungu Biru 0,1 
45 6 10 3 1 0,1 Ungu Biru 0,1 
60 6 10 3 1 0,1 Ungu Biru 0,1 
75 6 10 3 1 0,1 Ungu Biru 0,1 
 
Hasil Perhitungan Pengujian Alat 
Perhitungan EDTA 0,01 M 














X = 0,372 gr 
 Perhitungan NaOH 0,1 N 

















Perhitungan Kesadahan Sampel Resin Anion Kation  
Menit ke-0 = 
1,75 x 0,01 x 1000ml
10ml
 = 1,75 ppm 
Menit ke-15 = 
0,1 x 0,01 x 1000ml
10ml
 = 0,1 ppm 
Menit ke-30 = 
0,1 x 0,01 x 1000ml
10ml
 = 0,1 ppm 
Menit ke-45 = 
0,1 x 0,01 x 1000ml
10ml
 = 0,1 ppm 
Menit ke-60 = 
0,1 x 0,01 x 1000ml
10ml
 = 0,1 ppm 
Menit ke-75 = 
0,1 x 0,01 x 1000ml
10ml
 = 0,1 ppm 
LAMPIRAN FOTO  
  
    Ion Exchanger   PH 5 : 10        Buret dan klem statif 
 
Titrasi kesadahan 
Menit Sebelum titrasi Sesudah titrasi 
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